




















































Factors Affecting Mother’s Child-rearing Behavior :  
Relationship between Evaluation of Mother’s Anger at Children and Parental Reflection
杉本　信（帝京科学大学）
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